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Ìåäè÷íà ïñèõîëîã³ÿ
Ïîñòàíîâêà ñóñï³ëüíî¿ ïðîáëåìè. Â íàøèõ
ïîïåðåäí³õ äîñë³äæåííÿõ ï³äêðåñëþâàëîñÿ, ùî
ñïàäùèíà Ã³ïïîêðàòà ùå äàëåêî íå âè÷åðïàíà
[6; 7; 8; 9]. Òàê ñêëàëîñÿ ³ñòîðè÷íî, ùî îñíîâ-
íà éîãî ³äåÿ ïðî ïñèõîñîìàòè÷íó ºäí³ñòü ÿê
îñíîâíèé ôàêòîð òåìïåðàìåíòó áóëà âóëüãàðíî
ñïîòâîðåíà. Ìàºòüñÿ íà óâàç³ òå, ùî öåé ãåí³-
àëüíèé ìèñëèòåëü í³áèòî ðîçïîä³ëèâ ëþäåé íà
÷îòèðè òèïè çà êðèòåð³ºì ïåðåâàæàþ÷î¿ ð³äèíè
â îðãàí³çì³. Ñóòí³ñíî æ â³í, ìàþ÷è âåëè÷åçíèé
âëàñíèé äîñâ³ä ñïîñòåðåæåííÿ çà õâîðèìè,
âèä³ëèâ ÷îòèðè òèïè òåìïåðàìåíòó çà îçíàêîþ
“ïåðåâàæàþ÷î¿” õâîðîáè [4, ñ. 112]. Â “Ëåê-
ö³ÿõ ç ³ñòîð³¿ ìåäèöèíè” ïðîôåñîð Ô. Áîðîäóë³í
ïðèâîäèòü ïîãëÿä Ã³ïïîêðàòà íà ïåðåðîçïîä³ë
òèïîâèõ õâîðîá [2, ñ. 76]. Íà äóìêó îñòàí-
íüîãî, õîëåðèêè õâîð³þòü ñâî¿ìè õâîðîáàìè, à
ôëåãìàòèêè ïðîòèëåæíèìè [4, ñ. 96]. Îñü ÷îìó
â ñõåì³ Ã³ïïîêðàòà ö³ òèïè ïðîòèëåæí³. Äàë³
â³í ï³äêðåñëþº, ùî ñàíãâ³í³êè ñòðàæäàþòü
ñâî¿ìè õâîðîáàìè, àëå çà ïðîÿâîì ïðîò³êàííÿ
îñòàíí³ áëèçüê³ äî õîëåðèê³â. Ìåëàíõîë³êè
çíåäóæàþòü ñâî¿ìè õâîðîáàìè, à ïðîÿâ ¿õ
ñõîæèé äî êàðòèíè îçíàê çàõâîðþâàííÿ ó
ôëåãìàòèê³â. Âëàñíå òàê ³ ç’ÿâèëàñÿ ë³í³éíà
ñõåìà òèï³â òåìïåðàìåíò³â Ã³ïïîêðàòà, êîò-
ðèé ââàæàâ, ùî òèïîâ³ “ïåðåâàæàþ÷³” õâîðîáè
çóìîâëåí³ ñêëàäîì ïñèõ³êè ³íäèâ³äà. Àëå, áó-
äó÷è ìàòåð³àë³ñòîì çà âëàñíèì ñâ³òîãëÿäîì,
â³í ãîâîðèâ, ùî öåé ïñèõ³÷íèé ñêëàä çàëåæèòü
â³ä ïåðåâàæàííÿ îäíîãî ç ÷îòèðüîõ ñîê³â (ìàòå-
ð³àëüíà îñíîâà) ó éîãî îðãàí³çì³. Ç ³íøîãî
áîêó, çà Ã³ïïîêðàòîì, òàêå ïåðåâàæàííÿ âèçíà-
÷àº “ïåðåâàæàþ÷ó” õâîðîáó. Îòîæ ñóòü ³äå¿
ïðî ³ñíóâàííÿ ÷îòèðüîõ òèï³â ç³ ñâî¿ìè “ïåðå-
âàæàþ÷èìè” õâîðîáàìè ïîëÿãàº â òîìó, ùî
îçíàêè òîãî ÷è ³íøîãî çàõâîðþâàííÿ ó ïî÷àò-
êîâèõ ôîðìàõ ìîæíà âèÿâèòè ³ ó çäîðîâèõ
îñ³á öèõ ãðóï, ïðè÷îìó çàäîâãî äî éîãî ïðîÿâó
â êë³í³÷í³é ôîðì³, ùî é áóëî ï³äòâåðäæåíî
äîñë³äæåííÿìè Á.É. Öóêàíîâà [11].
Çà âèçíà÷åííÿì ñó÷àñíî¿ ìåäèöèíè “ïåðåâà-
æàþ÷³” õâîðîáè îäåðæàëè íàçâó õðîí³÷íèõ íå-
³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü (ÕÍÇ) [12]. Íåþ
îô³ö³éíî âèçíàíèé ôàêò, ùî âñ³ ïðè÷èíè ÕÍÇ
òðåáà øóêàòè íå ó çîâí³øí³õ, à ó âíóòð³øí³õ
ïðîöåñàõ ³íäèâ³äà, âðàõîâóþ÷è ïðîÿâ îñòàíí³õ
ó éîãî ïîâñÿêäåíí³é ïîâåä³íö³ [öèò. çà 11, ñ.
75]. Òàê, ó ìåäèöèí³ âèíèêëî â÷åííÿ ïðî “ôàê-
òîðè ðèçèêó”, äî ÿêèõ çäåá³ëüøîãî íàëåæàòü
êîíñòèòóö³éí³ òà ïîâåä³íêîâ³ îçíàêè, ïîâ’ÿçàí³
ç òèïîì ³íäèâ³äà [öèò. çà 11, ñ. 36]. Ñîìàòè÷í³
ïîðóøåííÿ ñïðè÷èíåí³ îñîáëèâîñòÿìè ïñèõ³êè
êîæíî¿ îêðåìî¿ ëþäèíè. Ùå ñâîãî ÷àñó ². Ñº-
÷åíîâ ï³äì³òèâ, ùî “ëþäèíà, êîòðà ñòðàæäàº
íà õâîðîáó øëóíêó, ìàº ñâîþ îñîáëèâó ïñè-
õîëîã³þ” [10, ñ. 32]. Ë³êàð³, ë³êóþ÷è õâîðèõ,
óêàçóþòü íà òå, ùî ó êîæíîãî ïàö³ºíòà ìàº
ì³ñöå ñâîº ñóá’ºêòèâíå ñïðèéíÿòòÿ õâîðîáè, ùî
³ñòîòíî âïëèâàº ³ íà éîãî îá’ºêòèâíèé (ô³çè÷-
íèé) ñòàí. Ó öüîìó àíàë³òè÷íîìó ðîçð³ç³ ëèøåíü
çàóâàæèìî, ùî ñïîñòåð³ãàºòüñÿ äâîñòîðîíí³é,
àëå ºäèíèé õàðàêòåð ïñèõîñîìàòè÷íèõ â³äíî-
øåíü ³ç ïåðåõîäîì ïñèõîãåí³¿ ó ñîìàòîãåí³þ ³
íàâïàêè. ßêùî ðîçãëÿäàòè ö³ â³äíîøåííÿ â äèíà-
ì³ö³, òî òàêèé âçàºìíèé ïåðåõ³ä º çàêîíîì³ðíèì.
Äî çàõâîðþâàíü òèïó “ÕÍÇ” â³äíîñÿòüñÿ
õâîðîáè ïå÷³íêè, æîâ÷íîãî ì³õóðà, ñåðöåâî-
ñóäèíí³ çàõâîðþâàííÿ, õâîðîáè íèðîê òà ñòà-
òåâî¿ ñèñòåìè, øëóíêó òà êèøå÷íèêó, îðãàí³â
äèõàííÿ. Çà äàíèìè ÂÎÎÇ íà ïåðøîìó ì³ñö³
ñåðåä ÕÍÇ çíàõîäÿòüñÿ ñåðöåâî-ñóäèíí³
çàõâîðþâàííÿ (ÑÑÇ). Â³ä íèõ ñòðàæäàº òðå-
òèíà äîðîñëîãî íàñåëåííÿ ïëàíåòè. Âîíè –
ïðè÷èíà êîæíî¿ äðóãî¿ ñìåðò³, êîæíî¿ òðåòüî¿
³íâàë³äíîñò³. Òîìó óâàãà ìåäèê³â óñüîãî ñâ³òó
ïðèêóòà äî ïðîáëåìè ÑÑÇ. Ñï³ëüíî ç ïñèõî-
ëîãàìè âîíè âåäóòü äîñë³äæåííÿ ³ç âèëó÷åííÿ
“ôàêòîð³â ðèçèêó”, ÿê³ í³áèòî ïðèâîäÿòü äî
êàðä³îêàòàñòðîô (³íôàðêò³â ì³îêàðäà). Òàêèõ
“ôàêòîð³â” íàðàõîâóºòüñÿ á³ëÿ òðèäöÿòè, ñåðåä
ÿêèõ äîáðå â³äîì³ êîíñòèòóö³éí³ (íàäì³ðíà
âàãà, îæèð³ííÿ), â³ñöåðàëüí³ (àðòåð³àëüíà ã³-
ïåðòîí³ÿ), ïîâåä³íêîâ³ (êóð³ííÿ, êîíêóðåíò-
í³ñòü, ïîñï³øëèâ³ñòü) ³ òèïîëîã³÷í³ â³äì³ííîñò³
(÷àñòî ïðèõîâàíà àãðåñèâí³ñòü, ï³äâèùåíà àáî
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âèñîêà òðèâîæí³ñòü). Íå äèâëÿ÷èñü íà äåòàëü-
íå äîñë³äæåííÿ “ôàêòîð³â ðèçèêó”, â÷åí³ ä³-
éøëè âèñíîâêó, ùî íèìè ìîæíà ïîÿñíèòè
ëèøå ïîëîâèíó âèïàäê³â çàõâîðþâàíü íà
³øåì³÷íó õâîðîáó ñåðöÿ (²ÕÑ) ÷è ¿¿ êë³í³÷íó
ôîðìó – ³íôàðêò [6; 11; 13]. Òîìó âàæëèâèì
ìîìåíòîì ó ïðîô³ëàêòèö³ ñåðöåâî-ñóäèííèõ
çàõâîðþâàíü º âðàõóâàííÿ ïñèõîëîã³÷íèõ
àñïåêò³â ïðîô³ëàêòèêè öèõ çàõâîðþâàíü,
ðîçãëÿäîì ÿêèõ çàéìàëèñÿ Â. Àëåêñàíäðîâà,
ª. Ñóñëîâà, À. Àëåêñàíäðîâ [1, ñ. 32].
Ìåòà äîñë³äæåííÿ – îá´ðóíòóâàòè ³íäèâ³-
äóàëüíî çóìîâëåí³ çàêîíîì³ðíîñò³ òà ìåõàí³çìè
ïåðåæèâàííÿ ÷àñó ä³òüìè, ÿê³ ñòðàæäàþòü íà
õðîí³÷í³ íå³íôåêö³éí³ çàõâîðþâàííÿ ñåðöåâî-
ñóäèííî¿ ñèñòåìè, òà âèÿâèòè ð³âåíü ïðîÿâó
òðèâîæíîñò³ òàêèõ õâîðèõ.
Çàâäàííÿ äîñë³äæåííÿ:
1) âèä³ëèòè ó òðèâàëîñò³ âëàñíó îäèíèöþ
÷àñó ³íäèâ³äà, ÿêèé ñòðàæäàº íà ÕÍÇ îðãàí³â
ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè;
2) ç³ñòàâèòè òðèâàë³ñòü âëàñíî¿ îäèíèö³ ÷àñó
³ç ïñèõîñèìïòîìàòèêîþ ÕÍÇ îðãàí³â ñåðöåâî-
ñóäèííî¿ ñèñòåìè ä³òåé;
3) äîñë³äèòè ð³âåíü òðèâîæíîñò³ ó ñîìàòè÷íèõ
õâîðèõ ä³òåé íà ñåðöåâî-ñóäèíí³ ðîçëàäè òà ç³-
ñòàâèòè éîãî ³ç òðèâàë³ñòþ âëàñíî¿ îäèíèö³ ÷àñó.
Àâòîðñüêà ³äåÿ. Íàø ï³äõ³ä äî âèâ÷åííÿ
åò³îëîã³¿, ïàòîãåíåçó òà êë³í³÷íèõ ïðîÿâ³â çàõâî-
ðþâàííÿ çä³éñíþºòüñÿ ç íîâî¿ ïîçèö³¿, êîòðà
ïîâíî âðàõîâóº çàêîíè ïåðåæèâàííÿ ÷àñó (Ä. Åëü-
ê³í, Á. Öóêàíîâ). Íà îñíîâ³ “t-òèïó”, ùî âèç-
íà÷àº ïîêàçíèê âëàñíî¿ îäèíèö³ ÷àñó êîæíîãî
îêðåìîãî ³íäèâ³äà, ìîæíà ç âèñîêîþ òî÷í³ñòþ
â³äíåñòè òîãî ÷è ³íøîãî ñóá’ºêòà äî ãðóïè ç³
ñâîºþ äîì³íàíòíîþ õâîðîáîþ (íàñàìïåðåä
ÕÍÇ). Âîäíî÷àñ â³äêðèòèìè â îêðåñëåíîìó
ïðîáëåìíîìó ïîë³ çàëèøàþòüñÿ ïèòàííÿ ëîêà-
ë³çàö³¿ ñèìïòîì³â êîæíî¿ îêðåìî¿ íîçîëîã³÷íî¿
ôîðìè ÕÍÇ îðãàí³â ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè
ó òèïîëîã³÷í³é ãðóï³ áåçïåðåðâíîãî ñïåêòðó “t-
òèï³â” òà ð³âíÿ ïðîÿâó òðèâîæíîñò³ ó ä³òåé,
êîòð³ ñòðàæäàþòü íà àíàëîã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é.
Ïîâåðòàþ÷èñü äî “ôàêòîð³â ðèçèêó”, íå âàæêî
çðîçóì³òè, ùî âñ³ âîíè óòâîðþþòü ïñèõî-
ñîìàòè÷íó ºäí³ñòü. Ñêàæ³ìî, â³çüìåìî òàêó
ïñèõ³÷íó ñêëàäîâó òåìïåðàìåíòó, ÿê âèñîêà
òðèâîæí³ñòü. Áàãàòîçíà÷í³ñòü ³ ñåìàíòè÷íà
íåâèçíà÷åí³ñòü öüîãî òåðì³íà ó ïñèõîëîã³¿ º
íàñë³äêîì éîãî âèêîðèñòàííÿ ó ð³çíèõ çíà-
÷åííÿõ. Öå ã³ïîòåòè÷íà “ïðîì³æíà ïåðåì³ííà”
³ òèì÷àñîâèé ïñèõ³÷íèé ñòàí, êîòðèé âèíèêàº
ï³ä âïëèâîì ñòðåñîâèõ ÷èííèê³â; ³ ôðóñòðàö³ÿ
ñîö³àëüíèõ ïîòðåá; ³ âëàñòèâ³ñòü îñîáèñòîñò³,
ÿêà îõîïëþº âíóòð³øí³ ÷èííèêè ³ çîâí³øí³
õàðàêòåðèñòèêè; ³ ìîòèâàö³éíèé êîìïîíåíò. À
íàñàìïåðåä – öå ïñèõ³÷íà ñêëàäîâà òåìïåðàìåíòó.
Òðèâîãà, ÿê â³äîìî, – åìîö³éíèé ñòàí ãîñò-
ðîãî âíóòð³øíüîãî çàíåïîêîºííÿ, ïîâ’ÿçàíîãî
ó ñâ³äîìîñò³ ç ïðîãíîçóâàííÿì íåáåçïåêè; ïå-
ðåæèâàííÿ, êîòðå âèíèêàº ïðè çàãðîç³ ëþäèí³
ÿê ñîö³àëüíîìó ñóá’ºêòó, êîëè íåáåçïåö³ ï³ääà-
þòüñÿ éîãî ö³ííîñò³, óÿâëåííÿ ïðî ñåáå, ïî-
ëîæåííÿ â ñóñï³ëüñòâ³ [3, ñ. 77]; âîäíîðàç öå
îñîáëèâå òÿæêå äèñêîìôîðòíå ïî÷óòòÿ, ÿêå
íàé÷àñò³øå, õî÷à é íå îáîâ’ÿçêîâî, óñâ³äîìëþ-
ºòüñÿ ÿê ÷åêàííÿ ïîãðîçè, âòðàòè, ïðè÷îìó íå-
ð³äêî êîíêðåòèçóºòüñÿ â óÿâ³ [3, ñ. 63].
Ó ïðàöÿõ Á.É. Öóêàíîâà äîâåäåíî, ùî âè-
ñîêîþ òðèâîæí³ñòþ õàðàêòåðèçóþòüñÿ ³íäèâ³äè
ñàíãâ³íî¿äíî¿ òà ìåëàíõî¿äíî¿ ãðóï, ÿê³ çàé-
ìàþòü ì³ñöÿ â ê³íöÿõ òèïîëîã³÷íèõ ãðóï áåçïå-
ðåðâíîãî ñïåêòðó “t-òèï³â”, à òàêîæ äåÿêà ÷àñòèíà
îñ³á õîëåðî¿äíî¿ ãðóïè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà ¿¿
ïî÷àòêó [11]. Ìåäèêàì òàêîæ â³äîìî, ùî ó
ïðèðîä³ ëþäñüêî¿ ïîïóëÿö³¿ â³äíîñíî íîðìè
êðîâ’ÿíîãî òèñêó ³ñíóþòü ³íäèâ³äè ç ã³ïåðòîí³÷-
íîþ òà ã³ïîòîí³÷íîþ òåíäåíö³ÿìè. Âðàõîâóþ÷è
òå, ùî êîæíèé òðåò³é äîðîñëèé æèòåëü ïëàíåòè
ñòðàæäàº íà ÑÑÇ, à “ôàêòîðè ðèçèêó” äàþòü
ïîÿñíåííÿ âèíèêíåííþ õâîðîáè ëèøå ó êîæ-
íîãî âîñüìîãî, òî ìîæíà ñïðîáóâàòè ïåðåâ³ðèòè
ðîçòàøîâóâàííÿ òàêèõ õâîðèõ ó òèïîëîã³÷íèõ
ãðóïàõ. Äëÿ öüîãî äîñòàòíüî âèêîðèñòàòè ÿê
ïîêàçíèê íàëåæíîñò³ äî òèïîëîã³÷íî¿ ãðóïè
âëàñíó îäèíèöþ ÷àñó (t).
Âèì³ðþþ÷è öþ îäèíèöþ ó ïîñò³íôàðêòíèõ
(ò³, õòî ïåðåí³ñ ³íôàðêò) ³íäèâ³ä³â, Á. Öóêàíîâ
îäåðæàâ ì³ñöÿ ¿õ ëîêàë³çàö³¿ â ìåæàõ ÷îòèðüîõ
òèïîëîã³÷íèõ ãðóï [12, ñ. 54]. Öå îçíà÷àº, ùî
ïîñò³íôàðêòí³ õâîð³ ëîêàë³çóâàëèñÿ çà ñâî¿ìè
âëàñòèâîñòÿìè òåìïåðàìåíòó â ìåæàõ äâîõ
òèïîëîã³÷íèõ ãðóï – ñàíãâ³íî¿äíî¿ òà ìåëàí-
õî¿äíî¿. Òðåáà çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî ñàì³
ïîñò³íôàðêòíèêè í³áèòî â³ä³áðàëè ìåæîâ³ ë³í³¿
ì³æ õîëåðî¿äíîþ òà ñàíãâ³íî¿äíîþ ³ ì³æ ìåëàí-
õî¿äíîþ òà ôëåãìàòî¿äíîþ ãðóïàìè [12, ñ. 65].
Öå äîçâîëèëî Á. Öóêàíîâó ñòâåðäæóâàòè, ùî
²ÕÑ òà ¿¿ êë³í³÷íà ôîðìà ëîêàë³çóþòüñÿ ó
ðàìêàõ ëèøå äâîõ òèïîëîã³÷íèõ ãðóï ³ çà ¿õ
ìåæ³ íå âèõîäÿòü.
Äèâëÿ÷èñü íà ëîêàë³çàö³þ õâîðîá â ìåæàõ
÷îòèðüîõ òèïîëîã³÷íèõ ãðóï, íå ìîæíà íå
âèñëîâèòè çàõîïëåííÿ íà àäðåñó “ãðåöüêîãî
ãåí³ÿ” Ã³ïïîêðàòà. Çãàäàéìî, “õîëå” – öå
âîëîãà, ÿêó âèðîáëÿº ïå÷³íêà, à íàêîïè÷óº
æîâ÷íèé ì³õóð. Ñàìå ö³ îðãàíè ³ ï³äëÿãàþòü
õðîí³÷íîìó çàõâîðþâàííþ â ³íäèâ³ä³â õîëå-
ðî¿äíî¿ ãðóïè. Çãàäàéìî, “ñàíãâ³ñ” – öå âîëîãà,
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ÿêó áåçóïèííî ïåðåãàíÿº ñåðöå. Ñàìå â îñ³á
ñàíãâ³íî¿äíî¿ ãðóïè çàô³êñîâàí³ íàéòÿæ÷³ ³í-
ôàðêòè ì³îêàðäà. “Ìåëàíà õîëå” – ÷îðíà
æîâ÷, òîìó ùî âîíà çì³øàíà ç êðîâ’þ. Ñàì
Ã³ïïîêðàò ãîâîðèâ, ùî ìåëàíõîë³êè çíàõîäÿòüñÿ
ó ñàìîìó íåâèã³äíîìó ñòàí³, àäæå ñòðàæäàþòü
õâîðîáàìè ³ õîëåðèê³â, ³ ñàíãâ³í³ê³â, ³ ôëåãìà-
òèê³â. Òàê, ñïðàâä³, âðàõîâóþ÷è ÷óòëèâ³ñòü
ìåëàíõîë³êà, ìîæíà ïîãîäèòèñÿ ç òèì, ùî â
íüîãî “âñå áîëèòü”. Àëå íåäàðìà Ã³ïïîêðàò
óáà÷àâ ñàìå “÷îðíó æîâ÷” ó öüîãî òèïó, áî,
ïîðó÷ ç ³íôàðêòàìè (ÿê³, äî ðå÷³, ÷àñò³øå
äð³áí³), âèñîêèé ñòðèáîê êðîâ’ÿíîãî òèñêó ïðè-
âîäèòü äî ðîçðèâó ñóäèí ãîëîâíîãî ìîçêó, ùî
íàçèâàºòüñÿ ³íñóëüòîì. “Ôëåãìà” – ïðîçîðà ñëèçü,
ÿêî¿ äóæå áàãàòî ó øëóíêó ëþäèíè, òîìó øëó-
íîê ôëåãìàòèêà íàéá³ëüø âðàçëèâèé, ³ ÿçâè òóò
äóæå ñêëàäí³. Ó çîí³ “ð³âíîâàæíîãî” òèïó ëî-
êàë³çóþòüñÿ õâîðîáè íèðîê òà ñòàòåâèõ îðãàí³â.
Ïîð³âíÿííÿ, ïðèâåäåíå âèùå, ïîâíî ï³äòâåðä-
æóº ãëèáîêó ïðàâîòó ñïàäùèíè Ã³ïïîêðàòà. Â
êîæíîìó òèï³ â³í óáà÷àâ ïñèõîñîìàòè÷íó ºäí³ñòü
ç “ì³ñöåì íàéìåíøîãî îïîðó” (locus minoris
resistentiae), êîòðå äëÿ êîæíîãî òèïó º íàéá³ëüø
âðàçëèâèì ó ïåâíîìó â³ö³, ùî ïîâ’ÿçàíî ç òðè-
âàë³ñòþ á³îëîã³÷íîãî öèêëó æèòòÿ ³íäèâ³äà [11].
Ö³êàâî ïîð³âíÿòè îäåðæàíèé ðîçïîä³ë
õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü çà òèïîëîã³÷íèìè
ãðóïàìè ç³ ñòàðîäàâí³ìè ïîãëÿäàìè òèáåòñüêî¿
ìåäèöèíè. Íàâåäåìî â³ðøîâàíå Ë. Îëçîºâîþ
âèêëàäåííÿ öèõ ïîãëÿä³â:
“Íàøè ÷óâñòâà ñòðîÿò íàøå çäîðîâüå.
Åñëè òû èñïûòûâàåøü ñòðàõ,
Òû ãîòîâèøü ñåáå áîëåçíè ïî÷åê.
Åñëè òû èñïûòûâàåøü ãíåâ,
Òâîè ïå÷åíü è æåë÷íûé ïóçèð ïîñòðàäàþò.
Ïå÷àëü è ñòåñíåíèå Äóõà îìðà÷àþò
Áîëåçíüþ ñåðöå è ðàçóì.
Ãîðäûíÿ, íåâåæåñòâî, ñòðàòü, çàâèñòü è çëîáà –
Ýòè ÷óâñòâà (åñëè òû èõ èñïûòûâàåøü)
Óäàðÿò òåáÿ áåçïîùàäíî.
Áóäü ñåáå äðóãîì.
Ñòàíü ñåáå ëó÷íèì âðà÷îì.
Íàéäè ïðè÷èíó ñâîåé áîëåçíè â ñàìîì ñåáå” [5, ñ. 87].
Â íàâåäåí³é ïîåòè÷í³é ôîðì³ â³äîáðàæåíà
äèôåðåíö³àö³ÿ ì³ñöü íàéìåíøîãî îïîðó â
³íäèâ³ä³â ç óðàõóâàííÿì áàçîâîãî åìîö³éíîãî
çàáàðâëåííÿ ¿õ ïîâåä³íêè. Á.É. Öóêàíîâ
ãîâîðèâ ïðî öåíòðàëüíå ÷è ïðîâ³äíå åìîö³éíå
çàáàðâëåííÿ, õàðàêòåðíå äëÿ ïðåäñòàâíèê³â
ð³çíèõ òèïîëîã³÷íèõ ãðóï [11]. Òàê, çë³ñòü ³
ãí³â ïåðåâàæàþòü â îñ³á õîëåðî¿äíî¿ ãðóïè,
ùî ³ áóëî ïîì³÷åíî òèáåòñüêèìè ë³êàðÿìè ÿê
îçíàêà çàõâîðþâàííÿ ïå÷³íêè. “Ñòèñíåííÿ
äóõó” ÿê îñîáëèâèé åìîö³éíèé ñòàí âëàñòèâèé
òðèâîæíèì ïåðñîíàì, à òàêèìè º ïðåäñòàâíèêè
ñàíãâ³íî¿äíî¿ òà ìåëàíõî¿äíî¿ ãðóï, ó ÿêèõ
ïðîÿâëÿþòüñÿ çàõâîðþâàííÿ ñåðöÿ. Ïå÷àëü,
ñóì õàðàêòåðí³ äëÿ ìåëàíõîë³ê³â, ó ÿêèõ íà-
ÿâí³ ³íñóëüòè ÿê ïîõìóðåííÿ ðîçóìó. Ñèòóà-
ö³éíèé ñòðàõ ó ìåæàõ ïîâåä³íêè “òóò ³ çàðàç”
ìàº ì³ñöå ó “ð³âíîâàæíèõ” ³íäèâ³ä³â. Ïðè÷îìó
öå íå ñòðàõ ìåëàíõîë³êà, ÿêèé ñòàº ³íêîëè
îñîáèñò³ñíîþ ðèñîþ (áîÿãóçòâî), à ñòðàõ “îáå-
ðåæíîñò³ áåç áîÿãóçòâà”. Îñü ÷îìó òèáåòñüê³
ë³êàð³ âáà÷àëè ó ôîðìîâèÿâ³ òàêîãî ñòðàõó
ïðè÷èíó çàõâîðþâàííÿ íèðîê, ùî ³ ï³äòâåðä-
æåíî äèôåðåíö³àëüíèì ìåòîäîì â “óð³âíîâà-
æåíèõ” îñîáèñòîñòåé [12, ñ. 73].
Ïîð³âíÿííÿ ïîêàçóº, ùî ñòàðîäàâíº â÷åííÿ
Ã³ïïîêðàòà ³ ñòàðîäàâí³é äîñâ³ä òèáåòñüêî¿
ìåäèöèíè çàô³êñóâàëè ÷³òêó ëîêàë³çàö³þ “ïå-
ðåâàæàþ÷èõ” çàõâîðþâàíü â ³íäèâ³ä³â çà ¿õ
íàëåæí³ñòþ äî ñâî¿õ òèïîëîã³÷íèõ ãðóï. ² òðåáà
â³ääàòè íàëåæíå öüîìó äîñâ³äó, àäæå â íüîìó
çîñåðåäæåíå îñîáëèâå ö³ë³ñíå áà÷åííÿ ïñèõî-
ñîìàòè÷íî¿ ºäíîñò³ îðãàí³çìó òà ïñèõ³êè ëþäèíè.
Âèä³ëåííÿ íåâèð³øåíèõ ðàí³øå ÷àñòèí çà-
ãàëüíî¿ ïðîáëåìè. Ïðîáëåìà ïðîÿâó òðèâîæíîñò³
ó õâîðèõ íà õðîí³÷í³ ÑÑÇ äàëåêà â³ä ñâîãî
ïîâíîãî ðîçâ’ÿçàííÿ, îñê³ëüêè äèôåðåíö³àö³ÿ
ôîðìîâèÿâ³â òðèâîæíîñò³ ó òèïîëîã³÷íèõ ãðó-
ïàõ çàëåæíî â³ä êë³í³÷íî¿ ôîðìè ÑÑÇ äî öüîãî
÷àñó íå ïðîâîäèëàñÿ. Âîäíî÷àñ â³äêðèòèìè â
îêðåñëåíîìó ïðîáëåìíîìó ïîë³ çàëèøàþòüñÿ
ïèòàííÿ óçãîäæåíîñò³ ôîðìè òà ð³âíÿ ïðîÿâó
òðèâîæíîñò³ ³ç òðèâàë³ñòþ á³îëîã³÷íîãî öèêëó
æèòòÿ ³íäèâ³äà íà êîíòèíãåíò³ ä³òåé, ÿê³ ñòðàæ-
äàþòü íà õðîí³÷í³ íå³íôåêö³éí³ ì³îêàðäèòè òà
âåãåòî-ñóäèíí³ äèñòîí³¿.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³äæåííÿ
é îòðèìàíèõ íàóêîâèõ ðåçóëüòàò³â. Íàøå çàâ-
äàííÿ – äîñë³äèòè ó ä³òåé ëîêàë³çàö³þ ñèìïòî-
ì³â õðîí³÷íèõ ÑÑÇ â òèïîëîã³÷íèõ ãðóïàõ –
âèð³øóâàëîñÿ åêñïåðèìåíòàëüíèì øëÿõîì íà
êîíòèíãåíò³ ä³òåé â³êîì â³ä 7 äî 14 ðîê³â, êîòð³
ñòðàæäàþòü íà êàðä³îëîã³÷í³ ÕÍÇ ³ ïðîõîäèëè
ë³êóâàííÿ ó äèòÿ÷³é ë³êàðí³ ñòàö³îíàðó òà ¿¿
ïîë³êë³í³÷íîìó â³ää³ëåíí³. ²íøèìè ñëîâàìè,
äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëîñÿ ç ä³òüìè ÿê ó ïåð³îä
çàãîñòðåííÿ, òàê ³ ðåêîíâàëåñöåíö³¿ (âèäó-
æàííÿ) òà ðåì³ñ³¿ (çàòóõàííÿ) çàõâîðþâàííÿ.
Åêñïåðèìåíòóâàííÿ çä³éñíþâàëîñÿ ó òðè åòàïè.
Íà ïåðøîìó íà êîæíîãî îáñòåæóâàíîãî
çàïîâíþâàëàñü àíêåòà, çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ç’ÿ-
ñîâóâàëîñü íàñòóïíå: â³ê äèòèíè (³ç çàçíà-
÷åííÿì ê³ëüêîñò³ ðîê³â òà ì³ñÿö³â íà ìîìåíò
îáñòåæåííÿ); ÷èñëî, ì³ñÿöü, ð³ê ¿¿ íàðîäæåííÿ;
âèä ÕÍÇ.
². Ñàâåíêîâà
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Íà äðóãîìó ó êîæíîãî õâîðîãî ìåòîäîì
õðîíîìåòðè÷íî¿ ïðîáè [11] âèçíà÷àâñÿ “t-òèï”,
äëÿ ÷îãî âèêîðèñòîâóâàâñÿ êëàñè÷íèé ñïîñ³á â³ä-
òâîðåííÿ ïðîì³æê³â òðèâàëîñò³  tî = 2, 3, 4, 5ñ,
ùî çàäàâàëèñÿ åêñïåðèìåíòàòîðîì òà â³äòâîðþ-
âàëèñÿ îáñòåæóâàíèì çà äîïîìîãîþ åëåêòðîí-
íîãî õðîíîñêîïó ç òî÷í³ñòþ äî 0,001ñ. Ïðè
öüîìó êîæíîìó õâîðîìó ïðîïîíóâàëîñÿ â³ä-
òâîðèòè òðèâàë³ñòü, ÿêà íèì ïåðåæèâàºòüñÿ òà
îáìåæåíà äâîìà ñèãíàëàìè – “ïî÷àòîê” òà
“ê³íåöü”. Öèìè ñèãíàëàìè áóâ ù³ãëèê, ÿêèé
âèíèêàº ï³ä ÷àñ âêëþ÷åííÿ òà çóïèíêè õðîíî-
ñêîïó. Îáñòåæóâàíèé â³äòâîðþâàâ ïðîì³æêè,
ÿê³ çàäàâàëèñÿ íà öüîìó õðîíîñêîï³.
²íäèâ³äóàëüíå çíà÷åííÿ “t-òèïó” ðîçðàõî-
âóâàëîñÿ çà ôîðìóëîþ:
                                    S ts
                  t =  —,
                       S to
äå tî – òðèâàë³ñòü, ùî çàäàíà åêñïåðèìåí-
òàòîðîì, à ts – òðèâàë³ñòü, ÿêó â³äòâîðþº
îáñòåæóâàíèé.
Â³äòâîðåííÿ êîæíîãî ïðîì³æêó ÷àñó ïî-
âòîðþâàëîñÿ ï’ÿòü ðàç³â, à ïîò³ì ï³äðàõîâóâà-
ëîñÿ ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íå çíà÷åííÿ âëàñíî¿
îäèíèö³ ÷àñó êîæíî¿ äèòèíè. Íàñòóïíèì êðî-
êîì äîñë³äæåííÿ áóëî ï³äðàõóâàííÿ òðèâàëîñò³
á³îëîã³÷íîãî öèêëó êîæíîãî îêðåìîãî õâîðîãî.
Çàâäàííÿ ïîëÿãàëî â òîìó, ùîá äîñë³äèòè
ïðîÿâ “Ñ-ìåòðèêè” ïðîòÿãîì ÕÍÇ ó ð³çí³
ïåð³îäè õâîðîáè (çàãîñòðåííÿ, ðåêîíâàëåñ-
öåíö³¿ òà ðåì³ñ³¿). Çà çàêîíîì ïåðåæèâàííÿ
³íäèâ³äîì âëàñíîãî ÷àñó [11, ñ. 87] éîãî âåëè-
êèé á³îëîã³÷íèé öèêë âèçíà÷àâñÿ çà ôîðìóëîþ:
Ñ = 8,5t (ðîê³â)
äå t – âëàñíà îäèíèöÿ ÷àñó ³íäèâ³äà, ùî
âèêîíóº ðîëü “êðîêó”, ÿêèì âèì³ðþºòüñÿ ïëèí
÷àñó éîãî æèòòÿ ç ìîìåíòó íàðîäæåííÿ.
Íà òðåòüîìó åòàï³ ïðîâîäèëîñü äîñë³ä-
æåííÿ ôîðìè ïðîÿâó òà ð³âíÿ òðèâîæíîñò³ ó
ñîìàòè÷íèõ õâîðèõ ä³òåé íà ÑÑÇ, à ïîò³ì
ðåçóëüòàòè ç³ñòàâëÿëèñü ³ç çíà÷åííÿì âëàñíî¿
îäèíèö³ ÷àñó ³ òðèâàë³ñòþ âëàñòèâîãî ¿ì á³î-
ëîã³÷íîãî öèêëó æèòòÿ. Ïñèõîä³àãíîñòè÷íèé
³íñòðóìåíòàð³é áóâ ïîäàíèé òàêèìè ìåòîäè-
êàìè: ìåòîäèêà ×. Ñï³ëáåðãà, Þ.À. Õàí³íà
“Øêàëà îö³íêè ð³âíÿ ðåàêòèâíî¿ é îñîáèñò³ñíî¿
òðèâîæíîñò³”, òåñò-îïèòóâàëüíèê Ã. Àéçåíêà
(äëÿ ï³äë³òê³â).
Äîñë³äæóþ÷è îäíó ³ç “ïåðåâàæàþ÷èõ”
õâîðîá ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè, ïåðåêîíóº-
ìîñÿ, ùî òàêà õâîðîáà, ÿê ì³îêàðäèò, ëîêàë³çó-
ºòüñÿ ó ìåæàõ ñâîº¿ òèïîëîã³÷íî¿ ãðóïè. Ïîêà-
çîâî òå, ùî ñþäè âõîäÿòü ³íäèâ³äè ñàíãâ³íî-
¿äíî¿ ãðóïè, òîáòî îñîáè, â îðãàí³çì³ ÿêèõ, çà
Ã³ïïîêðàòîì, ïåðåâàæàº êðîâ. Ó íèõ, çã³äíî ç
ïîêàçíèêàìè òåñòó Àéçåíêà, âèñîêèé ð³âåíü
çáóäæåííÿ òà ãàëüìóâàííÿ, ÿê³ âð³âíîâàæóþòü
îäèí îäíîãî [11, ñ. 54]. Ó ïîâåä³íö³ ä³òè ö³º¿
ãðóïè â³äð³çíÿþòüñÿ æèòòºðàä³ñí³ñòþ, îïòèì³ñ-
òè÷í³ñòþ, âåëèêîþ ðóõëèâ³ñòþ. Îòîæ âîíè
íàáëèæàþòüñÿ äî “ñóòî” ñàíãâ³í³ê³â [11, ñ. 32].
Âåëèêó ãðóïó óòâîðþþòü õâîð³ ä³òè íà âå-
ãåòî-ñóäèííó äèñòîí³þ (ÂÑÄ), ÿêà çàéìàº
ïåðøå ì³ñöå çà ÷àñòîòîþ âèíèêíåííÿ ñåðöåâî-
ñóäèííî¿ ïàòîëîã³¿ â äèòÿ÷îìó â³ö³. Ïåðåá³ã
ö³º¿ õâîðîáè ìîæå óðåàëüíþâàòèñÿ çà ã³ïîòî-
í³÷íèì  àáî ã³ïåðòîí³÷íèì òèïîì. Õâîðèõ ä³òåé
³ç ÂÑÄ çà ïåðøèì òèïîì áóëî îáñòåæåíî 23
îñîáè. Ðåçóëüòàòè öüîãî äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè,
ùî âëàñíà   îäèíèöÿ ÷àñó â öèõ ä³òåé ñòàíîâèòü
äâà ä³àïàçîíè ³íòåðâàë³â: 0,7ñ £ t < 0,8ñ (15
õâîðèõ) òà 1,0ñ <  t  £ 1,1ñ (8 õâîðèõ), ùî
â³äïîâ³äàº õîëåðî¿äí³é òà ôëåãìàòî¿äí³é ãðó-
ïàì ³íäèâ³ä³â ó òèïîëîã³÷íèõ ãðóïàõ  áåçïåðåðâ-
íîãî ñïåêòðó “t-òèï³â” [11, ñ. 43]. Âîäíî÷àñ ó
ä³àïàçîíàõ: 0,8ñ £  t  £ 0,86ñ (21 äèòèíà) òà
0,94ñ £ t £ 1,0ñ (18 õâîðèõ) çíàõîäèòüñÿ âëàñíà
îäèíèöÿ ÷àñó â ä³òåé, êîòð³ ñòðàæäàþòü íà
ÂÑÄ çà ã³ïåðòîí³÷íèì òèïîì.
Ïîð³âíþþ÷è ö³ ðîçïîä³ëè, íå âàæêî ïåðåêî-
íàòèñü ó òîìó, ùî õâîð³ íà ÂÑÄ çà ã³ïåðòîí³÷-
íèì òèïîì ìàþòü âëàñíó îäèíèöþ ÷àñó â òèõ
çîíàõ, ó ÿêèõ ó çäîðîâèõ “ t -òèï³â” ìàº ì³ñöå
ã³ïåðòîí³÷íà õâîðîáà [11, ñ. 86]. Ñàì³ õâîð³
ä³òè ³ç ÂÑÄ ÷³òêî âèçíà÷èëè äâ³ ìåæ³ (  t  = 0,8ñ
òà  t  = 1,0ñ), ó áåçïåðåðâíîìó ñïåêòð³ “ t-òè-
ï³â”, ó ÿêèõ íàÿâíèé ñòðèáêîïîä³áíèé ïåðåõ³ä
â³ä ã³ïîòîí³÷íî¿ òåíäåíö³¿ äî ã³ïåðòîí³÷íî¿.
Âåãåòî-ñóäèííà äèñòîí³ÿ çà ã³ïåðòîí³÷íèì
òèïîì âèçíà÷èëà ìåæ³ îáîõ ãðóï “ñóòî”
ñàíãâ³í³êàìè òà “ñóòî” ìåëàíõîë³êàìè. Òîìó
ä³òè, ó ÿêèõ îäíàêîâà ôîðìà “ïåðåâàæàþ÷î¿”
õâîðîáè, ìàþòü â³äì³ííîñò³ ïñèõîëîã³÷íîãî
çì³ñòó-õàðàêòåðó. Ìåòîäîì êë³í³÷íî¿ áåñ³äè
âèÿâëåíî, ùî îäíà ãðóïà ä³òåé ñêàðæèòüñÿ íà
ïîñò³éíó íåñòà÷ó ÷àñó ïðè âèêîíàíí³ áóäü-ÿêî¿
ðîáîòè. Öå îñîáè ç âëàñíîþ îäèíèöåþ ÷àñó â
ä³àïàçîí³ 0,8ñ £  t £ 0,86ñ, òîáòî öå ñàíãâ³íî¿äíà
ãðóïà ³íäèâ³ä³â. ²íøà ãðóïà ä³òåé ³ç âëàñíîþ
îäèíèöåþ ÷àñó â ä³àïàçîí³ 0,94ñ £  t £  1,0ñ íå
â³ä÷óâàþòü äåô³öèòó ÷àñó ïðè âèêîíàíí³ ñïðàâ,
òîáòî öå ìåëàíõî¿äíà ãðóïà õâîðèõ. Çàçíà÷åíå
âêîòðå ï³äòâåðäæóº â³äïîâ³äí³ñòü òèïîëîã³÷íèõ
ãðóï ³ äîì³íàíòíèõ õâîðîá ó áåçïåðåðâíîìó
ñïåêòð³ t-òèï³â [11, ñ. 54] íà êîíòèíãåíò³ ä³òåé
â³êîì â³ä 7 äî 14 ðîê³â.
Äàí³ ðåçóëüòàò³â åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ
õâîðèõ íà ì³îêàðäèò òà âåãåòî-ñóäèííó äèñòî-
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í³þ ï³äëÿãëè ñòàòèñòè÷í³é îáðîáö³ â³êîâèõ
äàíèõ. Ïî êîæí³é ãðóï³ ðîçðàõîâóâàâñÿ ñå-
ðåäí³é â³ê, ïðîæèòèé â³ä äàòè íàðîäæåííÿ äî
ïî÷àòêó çàõâîðþâàííÿ ó çíà÷åíí³ âåëèêîãî
á³îëîã³÷íîãî öèêëó òà ïåðåâåäåíèé ó ðîêè.
Ðîçðàõóíêîâ³ ³ ñòàòèñòè÷í³ ë³òà-ðîêè îá-
ñòåæåíèõ ä³òåé, õâîðèõ íà ì³îêàðäèò òà âåãåòî-
ñóäèííó äèñòîí³þ ó ïåð³îä çàãîñòðåííÿ çàõâî-
ðþâàííÿ, çâåäåí³ ó òàáë. 1 ³ 2.
Ïîð³âíÿííÿ ðîçðàõóíêîâèõ òà ñòàòèñòè÷íèõ
ðîê³â ïîêàçóº, ùî ó õâîðèõ íà ñåðöåâî-ñóäèíí³
çàõâîðþâàííÿ çàãîñòðåííÿ ïî÷èíàºòüñÿ ó â³ö³,
ÿêèé äëÿ äàíîãî êîíòèíãåíòó îñ³á âèçíà÷àºòüñÿ
äðîáîâèì ÷èñëîì ïðîæèòèõ âåëèêèõ á³îëîã³÷-
íèõ öèêë³â, à çàãîñòðåííÿ õâîðîáè ñï³âïàäàº ç
ê³íöåì 13/4Ñ (â³äïîâ³äíî ðîêè çà öèêëàìè: 8,6;
8,9; 9,1ðîê³â); 11/2Ñ (â³äïîâ³äíî: 10,4; 10,7; 10,9
ðîê³â); 13/4Ñ (â³äïîâ³äíî: 12,1; 12,4; 12,8 ðîê³â).
Òàáëèöÿ 1
Ôàçè çàãîñòðåííÿ ñåðöåâî-ñóäèííèõ çàõâîðþâàíü ó ä³òåé (ì³îêàðäèò)
Òàáëèöÿ 2
Ôàçè çàãîñòðåííÿ ñåðöåâî-ñóäèííèõ ðîçëàä³â ó ä³òåé (ÂÑÄ)
². Ñàâåíêîâà
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ÂÈÑÍÎÂÊÈ ² ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ
ÏÎÄÀËÜØÈÕ ÐÎÇÂ²ÄÎÊ
1. Ðåçóëüòàòè  äîñë³äæåííÿ õâîðèõ íà ñåðöåâî-
ñóäèííó ñèñòåìó ïîêàçàëè, ùî âëàñíà  îäèíèöÿ
÷àñó õâîðèõ ä³òåé íà íå³íôåêö³éíèé ì³îêàðäèò
çíàõîäèòüñÿ â ä³àïàçîí³  0,8ñ £ t £ 0,86ñ, ùî
â³äïîâ³äàº ãðóï³ îñ³á, ó ÿêèõ “ïåðåâàæàþòü”
ÑÑÇ çà ã³ïåðòîí³÷íèì òèïîì çã³äíî ç òèïî-
ëîã³÷íèìè ãðóïàìè ó áåçïåðåðâíîìó ñïåêòðó
“t-òèï³â”. À âëàñíà îäèíèöÿ ÷àñó ó ä³òåé, êîòð³
õâîð³þòü íà âåãåòî-ñóäèííó äèñòîí³þ çà ã³-
ïîòîí³÷íèì òèïîì ñòàíîâèòü äâà ä³àïàçîíè –
0,7ñ £ t < 0,8ñ  òà 1,0ñ < t £ 1,1ñ, ùî â³äïîâ³äàº
õîëåðî¿äí³é òà ôëåãìàòî¿äí³é ãðóïàì îñ³á ó
òèïîëîã³÷íèõ ãðóïàõ  áåçïåðåðâíîãî ñïåêòðó
“t-òèï³â”. Ó ä³àïàçîíàõ 0,8ñ £ t £ 0,86ñ òà
0,94ñ £ t £ 1,0ñ çíàõîäèòüñÿ âëàñíà îäèíèöÿ
÷àñó â ä³òåé, ÿê³ ñòðàæäàþòü íà ÂÑÄ çà ã³ïåð-
òîí³÷íèì òèïîì. Ñàì³ õâîð³ ä³òè ³ç ÂÑÄ ÷³òêî
âèçíà÷èëè äâ³ ìåæ³ (t = 0,8ñ òà t = 1,0ñ) ó
áåçïåðåðâíîìó ñïåêòð³ “t-òèï³â”, ó ÿêèõ â³äáó-
âàºòüñÿ ñòðèáêîïîä³áíèé ïåðåõ³ä â³ä ã³ïîòîí³÷-
íî¿ òåíäåíö³¿ äî ã³ïåðòîí³÷íî¿.
2. Àíàë³ç â³êó õâîðèõ íà õðîí³÷í³ íå³íôåê-
ö³éí³ çàõâîðþâàííÿ â³ä äàòè íàðîäæåííÿ äî
ïî÷àòêó çàõâîðþâàííÿ ïîêàçóº, ùî ì³ñöå íàé-
ìåíøîãî îïîðó âèÿâëÿºòüñÿ íàéá³ëüø âðàæå-
íèì íà ê³íö³ òðèâàëîãî âåëèêîãî á³îëîã³÷íîãî
öèêëó àáî ¿õ òðèâàëèõ ÷âåðòåé. Ïðîñë³äêîâóþ÷è
“Ñ-ïåð³îäè÷í³ñòü” çàõâîðþâàíü, ìîæíà ñêàçàòè,
ùî ó æèòò³ ³íäèâ³äà º ðÿä îêðåìèõ â³êîâèõ
òî÷îê, ÿê³ ìàþòü áóòè êðèòè÷íèìè. Ñàìå ó öèõ
òî÷êàõ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ çàãîñòðåííÿ ñèìïòîìà-
òèêè õðîí³÷íèõ íå³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü.
3. Äëÿ á³ëüøîñò³ îáñòåæåíèõ ä³òåé, õâîðèõ
íà ÕÍÇ, çàãàëüíèì º òå, ùî êë³í³÷í³ ïðîÿâè
õâîðîáè íå ò³ëüêè ñï³âïàäàþòü ç ê³íöåì ÷âåðò³
òðèâàëèõ öèêë³â òà ç ¿õ ê³íöÿìè, àëå ³ ïî÷èíà-
þòü ïîâòîðþâàòèñÿ ç ïåð³îäè÷í³ñòþ 1/4Ñ, 
1/2Ñ,
1/16Ñ, 
3/4Ñ çàëåæíî â³ä íàëåæíîñò³ äî òèïî-
ëîã³÷íî¿ ãðóïè. Õâîðîáà ïðèéìàº õðîí³÷íèé
õàðàêòåð, òîìó ùî íå ä³àãíîñòóºòüñÿ íà ðàíí³õ
åòàïàõ îíòîãåíåçó.
4. Äîñë³äæåííÿ ð³âíÿ òà ôîðìè ïðîÿâó
òðèâîæíîñò³ ó õâîðèõ íà ÑÑÇ ïîêàçàëè, ùî
îñîáè ç åêñïåðèìåíòàëüíî¿ âèá³ðêè õàðàêòåðè-
çóþòüñÿ âèñîêèì ð³âíåì òðèâîæíîñò³. Âîä-
íî÷àñ äîðå÷íî íàãîëîñèòè, ùî â ³íäèâ³ä³â
ñàíãâ³íî¿äíî¿ ãðóïè ïåðåâàæàº ðåàêòèâíà ôîð-
ìà òðèâîæíîñò³, à ìåëàíõî¿äíî¿ – îñîáèñò³ñíà.
5. Ð³âí³ ïðîÿâó òðèâîæíîñò³ óçãîäæóþòüñÿ
ç òðèâàë³ñòþ á³îëîã³÷íîãî öèêëó õâîðèõ íà
ÑÑÇ. Ìàêñèìàëüíà âèðàçí³ñòü ð³âíÿ òðèâîæ-
íîñò³ õâîðèõ íå ò³ëüêè ñï³âïàäàº ç ê³íöåì ÷âåðò³
òðèâàëèõ öèêë³â òà ç ¿õ ê³íöÿìè, àëå ³ ïî÷èíàº
ïîâòîðþâàòèñÿ ç ïåð³îäè÷í³ñòþ 1/4Ñ, 
1/2Ñ,
1/16Ñ, 
3/4Ñ.
6. Ðàííÿ ïðîô³ëàêòèêà íå³íôåêö³éíîãî
çàõâîðþâàííÿ ñòâîðèòü óìîâè äëÿ çàïîá³ãàííÿ
éîãî çàãîñòðåííÿ òà äîïîìîæå çíèçèòè ð³âåíü
ïðîÿâó òðèâîæíîñò³ ó õâîðèõ ä³òåé íà ÑÑÇ.
Âò³ì íàñàìê³íåöü â³äçíà÷èìî, ùî íàëåæ-
í³ñòü ³íäèâ³äà äî òèïîëîã³÷íî¿ ãðóïè – öå
ïðèðîäíî çóìîâëåíà (âðîäæåíà) âëàñòèâ³ñòü.
Ó öüîìó ðàç³ çíàòè ñâîþ íàëåæí³ñòü – öå çíàòè
³ ì³ñöå íàéìåíøîãî îïîðó â ñâîºìó îðãàí³çì³,
ÿêå çà ïåâíèõ óìîâ ìîæå ñòàòè íàéá³ëüø âðàç-
ëèâèì. Òà ÷è öå îçíà÷àº ïðèðå÷åí³ñòü òà ôà-
òàëüíó íåìèíó÷³ñòü çàõâîðþâàííÿ ò³º¿ ñèñòåìè,
ÿêà º ì³ñöåì íàéìåíøîãî îïîðó? Çîâñ³ì íå
îçíà÷àº, òîìó ùî çíàííÿ ñëàáêîãî ì³ñöÿ äàº
êëþ÷ äî òîãî ðîçïëèâ÷àòîãî ïîíÿòòÿ, ÿêå íàçè-
âàºòüñÿ “çäîðîâèì ñïîñîáîì æèòòÿ”. Ñàìå çíàííÿ
îñîáèñòîñò³ óìîæëèâëþº ïîáóäîâó òàêîãî ¿¿
ñòàâëåííÿ äî âëàñíîãî îðãàí³çìó, ùîá íå äî-
ïóñòèòè ðîçëàä³â ³ çëîì³â ó ì³ñöÿõ íàéìåíøîãî
îïîðó. “Ñòàíü ñîá³ ë³êàðåì ñàì!” Ç ³íøîãî
áîêó, çíàííÿ ñëàáêîãî ì³ñöÿ îðãàí³çìó â³äêðè-
âàº ë³êàðÿì êëþ÷ äî åôåêòèâíî¿ ïðîô³ëàêòèêè
òà óïåðåäæåííÿ ÕÍÇ. Òîìó òðåáà ï³äêðåñëèòè,
ùî çáåðåæåííÿ çäîðîâ’ÿ – öå çàâäàííÿ, ÿêå
óñï³øíî ìîæíà âèð³øóâàòè â ìåæàõ ñï³ëüíèõ
ïñèõîëîãî-ìåäè÷íèõ òåõíîëîã³é, âèêîðèñòî-
âóþ÷è íàóêîâ³ íàäáàííÿ ìåäè÷íî¿ ïñèõîëîã³¿,
ùîíàéïåðøå åêñïåðèìåíòàëüíîãî çì³ñòó.
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ÀÍÎÒÀÖ²ß
Ñàâåíêîâà ²ðèíà ²âàí³âíà.
Îñîáëèâîñò³ ïðîÿâó òðèâîæíîñò³ ó õâîðèõ íà õðîí³÷í³
íå³íôåêö³éí³ çàõâîðþâàííÿ.
Ó ñòàòò³ â³äîáðàæåíà äèôåðåíö³àö³ÿ ì³ñöü íàéìåí-
øîãî îïîðó â ³íäèâ³ä³â, ÿê³ ñòðàæäàþòü íà ñåðöåâî-
ñóäèíí³ çàõâîðþâàííÿ ç óðàõóâàííÿì áàçîâîãî åìî-
ö³éíîãî çàáàðâëåííÿ ¿õ ïîâåä³íêè. Äëÿ á³ëüøîñò³ îá-
ñòåæåíèõ çàãàëüíèì º òå, ùî “ñòèñíåííÿ äóõó”, ÿê
îñîáëèâèé åìîö³éíèé ñòàí, âëàñòèâèé òðèâîæíèì
îñîáàì. À äî òàêèõ íàëåæàòü ïðåäñòàâíèêè ñàíãâ³-
íî¿äíî¿ òà ìåëàíõî¿äíî¿ ãðóï, ó ÿêèõ ïðîÿâëÿþòüñÿ
çàõâîðþâàííÿ ñåðöÿ. Òàêîæ åêñïåðèìåíòàëüíî äîâå-
äåíî, ùî çàãîñòðåííÿ çàõâîðþâàíü ñåðöåâî-ñóäèííî¿
ñèñòåìè ó ä³òåé óçãîäæóþòüñÿ ³ç òðèâàë³ñòþ ¿õ á³îëî-
ã³÷íîãî öèêëó æèòòÿ ÿê ³íäèâ³ä³â homo sapiens. Ó öüîìó
äîñë³äæåíí³ òàêîæ îá´ðóíòîâàíå ö³ë³ñíå áà÷åííÿ ïñèõî-
ñîìàòè÷íî¿ ºäíîñò³ ³íäèâ³äà ç ïîçèö³¿ locus minoris
resistentiae. Éîãî ðåçóëüòàòè äîïîìîæóòü ìåäèêàì
ñï³ëüíî ç ïñèõîëîãàìè âèëó÷èòè “ôàêòîðè ðèçèêó”, ÿê³
ïðèçâîäÿòü äî êàðä³îêàòàñòðîô (³íôàðêò³â ì³îêàðäà).
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: õðîí³÷í³ ñîìàòè÷í³ ðîçëàäè, òðè-
âîæí³ñòü ñèòóàòèâíà é îñîáèñò³ñíà, á³îëîã³÷íèé öèêë,
âëàñíà îäèíèöÿ ÷àñó.
ÀÍÍÎÒÀÖÈß
Ñàâåíêîâà Èðèíà Èâàíîâíà.
Îñîáåííîñòè ïðîÿâëåíèÿ òðåâîæíîñòè ó áîëüíûõ ñ
õðîíè÷åñêèìè íåèíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè.
Â ñòàòüå ïðåäñòàâëåíà äèôôåðåíöèàöèÿ ìåñòà íàè-
ìåíüøåãî ñîïðîòèâëåíèÿ  èíäèâèäîâ, êîòîðûå ñòðàäàþò
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûìè çàáîëåâàíèÿìè ñ ó÷åòîì áà-
çîâîé ýìîöèîíàëüíîé îêðàñêè èõ ïîâåäåíèÿ. Äëÿ
áîëüøèíñòâà èñïûòóåìûõ îáùèì ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî
“ñòåñíåíèÿ äóõà”, êàê îñîáåííîå ýìîöèîíàëüíîå ñîñòî-
ÿíèå, õàðàêòåðíî äëÿ òðåâîæíûõ ëè÷íîñòåé. À ê  òàêèì
ïðèíàäëåæàò ïðåäñòàâèòåëè ñàíãâèíîèäíîé è ìåëàí-
õîèäíîé ãðóïï, ó êîòîðûõ ïðîÿâëÿþòñÿ çàáîëåâàíèÿ
ñåðäöà. Òàêæå ýêñïåðèìåíòàëüíî äîêàçàíî, ÷òî îáîñò-
ðåíèÿ çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû ó
äåòåé ñîãëàñóþòñÿ  ñ äëèòåëüíîñòüþ èõ áèîëîãè÷åñêîãî
öèêëà æèçíè êàê èíäèâèäîâ homo sapiens. Â ýòîì èññëå-
äîâàíèè òàêæå îáîñíîâàíî öåëîñòíîå âèäåíèå ïñèõî-
ñîìàòè÷åñêîãî åäèíñòâà èíäèâèäà ñ ïîçèöèè locus minoris
resistentiae. Åãî ðåçóëüòàòû ïîìîãóò ìåäèêàì ñîâìåñòíî
ñ ïñèõîëîãàìè èçâëå÷ü “ôàêòîðû ðèñêà”, êîòîðûå
ïðèâîäÿò ê êàðäèîêàòàñòðîôàì (èíôàðêòàì ìèîêàðäà).
Êëþ÷åâûå ñëîâà: õðîíè÷åñêèå ñîìàòè÷åñêèå ðàññò-
ðîéñòâà, òðåâîæíîñòü ñèòóàòèâíàÿ è ëè÷íîñòíàÿ, áèî-
ëîãè÷åñêèé öèêë, ñîáñòâåííàÿ åäèíèöà âðåìåíè.
ANNOTATION
Savenkova Iryna.
Peculiarities of Manifestations of Anxiety of People
Suffered from Noninfectious Diseases.
In the article the differentiation of places of the smallest
resistance of individuals, who suffer from heart-vascular
deceases considering the basic emotion color of their beha-
vior has been reflected. It has been experimentally proved
that escalating of children’s heart-vascular system deceases
correspond to the duration of their biological life cycle as
individuals (homo sapiens). In the research the complete
vision of psychosomatic unity of an individual from the
position of locus minoris resistentiae has also been sub-
stantiated. Its results can help the medics together with psy-
chologists to extract the factors of risk, which course the
cardio-accidents (heart-attack of myocardium).
Key words: discords, situational and personal anxiety,
biological cycle, own unit of time.
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